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摘 要 
摘 要 
如今，我们已经进入信息化时代，各种信息和数据每天都在充斥着人们的生
活。很多大中型企业、学校、医院等机构都开始意识到这个问题，利用计算机技
术和信息技术建立起完整的信息化管理系统。高校的图书馆是学生们学习的重要
地方，学生从图书馆获取知识，丰富自己的视野。因此，图书馆是高校信息化建
设的重中之重。传统的图书馆管理方式是通过人工来管理，这样的管理方式效率
较低，内容复杂繁琐，稍有不慎就会出现错误，而且保密性差。利用计算机技术
和数据库技术搭建的图书馆管理系统能够图书馆的管理变得更加容易和方便。 
根据国内外图书馆管理系统的现状，本文设计了一个符合高校需求的图书馆
管理系统。本系统分为六个功能模块分别是信息管理模块、读者管理模块、资源
管理模块、流通管理模块、系统设置模块以及违规管理模块。本系统基于 J2EE
平台，采用 C/S 与 B/S 模式相结合的架构，实现了系统的信息管理功能、读者借
阅功能、图书资料的管理、系统模块的设置以及违规处理，大大提高了图书馆管
理的效率。 
关键词：图书馆管理；J2EE 技术；UML 
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Abstract 
Abstract 
Today, we have entered the information age, all kinds of information and data in 
every day filled with people's lives. Many large and medium-sized enterprises and 
institutions such as schools and hospitals are becoming aware of the problem, and 
establish the complete information management system by computer technology and 
information technology. The university library is an important place for students to 
study, students acquire knowledge from the library, enrich their horizons. Therefore, 
the library is the priority among priorities of information construction in Colleges and 
universities. Traditional Library management way is artificial management, and the 
efficiency is low, the content is complicated, some mistake will come, and security is 
poor. The library management system build by computer technology and database 
technology can make management easier and more convenient.  
According to the current situation of domestic and foreign library management 
system, this dissertation designs a library management system which could meet the 
requirements of university. This system is divided into six functional modules. These 
are the reader information management module, management module, resource 
management module, flow management module, system setting module and illegal 
management module. This system based on the J2EE platform, using C/S and B/S 
mode and the combination of architecture, achieved the system of the information 
management function, readers to borrow books, data management, system module 
and the disposal of the violation, greatly improving the efficiency of library 
management. 
Keywords: Library Management; J2EE Technology; UML 
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第一章 绪论 
1.1 本文研究的背景与意义 
近年来，社会不断发展和科技不断进步，我们国家掀起了一股信息化建设的
热潮，国家的各个领域都受到了这股热潮的影响，教育领域在不断地改革以适应
信息化建设。如今，我们已经进入信息化时代，各种信息和数据每天都在充斥着
人们的生活。在这样一种时代中，信息和数据的处理方式也发生了革命性的变化，
和过去人工管理方式不同，信息时代的管理方式强调自动化、网络化和安全性能。
因此为适应新时代的变化，信息化管理建设是社会的新需求。很多大中型企业、
学校、医院等机构都开始意识到这个问题，利用计算机技术和信息技术建立起完
整的信息化管理系统。高校是培养人才的重要地方，我国政府高度重视，高校信
息化建设是历史发展的必然趋势。
而高校的图书馆是学生们学习的重要地方，学生从图书馆获取知识，丰富自
己的视野，因此，图书馆的建设非常重要。相比于社会图书馆，高校图书馆的服
务人群是正在成长的年轻的学生们，是我国未来建设的主力人才，因此，高校图
书馆信息化建设水平要求更高。图书馆是知识和信息的存储地点，随着高校的建
设，图书、杂志、报纸各类信息不断完善和丰富，使图书馆所存储的信息越来越
庞杂，而随着国家的教育改革，高校的扩招，使得学校的师生人数不断增加，致
使图书馆用户信息，借阅信息等所要管理的内容越来越多。在这样的情况下，图
书馆管理水平的先进性决定了师生学习的环境。 
传统的图书馆管理方式是通过人工来管理，这样的管理方式效率较低，内容
复杂繁琐，稍有不慎就会出现错误，而且保密性差。尤其是近年来，国家对教育
越来越重视，图书馆的资源越来越丰富，学生的借阅量日益增加，无疑增加了图
书馆管理员的工作量，也使操作变得复杂繁琐，使图书馆资料的管理更加困难。
这样的管理方式不但造成财力、物力和人力资源的浪费，对于学生和教师也有很
多不便之处。因此，在新时代下，一个高效的电子管理系统是高校图书馆建立的
需要。 
为贯彻落实国家教育改革方针，承担好培育人才的使命，高校利用现代化电
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子信息技术建立一个图书馆管理系统，提高图书馆管理效率，为高校师生提供良
好的学习环境是高校建设的需要。过去我们所应用的方式已经不符合现代社会的
发展需求。图书馆的借阅流程及管理流程都是严格遵循一定的管理模式，图书馆
馆藏图书的编目与存放都是有一定秩序的，因此，我们可以将图书馆看作一个系
统中能够严格遵守流程是数据仓库，因此，可以说在技术上实行图书馆信息化建
设是可行的。 
利用计算机技术和数据库技术搭建的图书馆管理系统能够图书馆的管理变
得更加容易和方便。图书馆的管理内容比较复杂和繁琐，包括借阅管理、编目管
理、存储管理等等，如此繁杂的管理系统必然要付出很大的代价，如人力和物力，
而采用信息化管理系统，节约了这些资源，只需要一名管理员便可以轻松管理整
个图书馆系统。除了节约人力资源，这种管理模式还节约了借阅者的时间。传统
的图书馆管理方式要求借阅者向图书馆借阅资料时出示证件，还要履行一系列复
杂的手续，浪费了大家宝贵的时间，采用新的管理模式能够提高借阅速度，大大
减少了借阅的时间，提高了借阅的效率。采用信息化管理系统还能够大大降低出
错率，在人工管理时代，管理员工作量庞大，难免会出这样那样的错误，而且由
于编目、存储等是一个完整的系统，有些错误很可能会产生连带作用，导致管理
效率低下。而采用信息化管理系统一切都是计算机在处理，计算机处理出现错误
的概率是极低的，因此大大提高了图书馆管理效率。在新形势下，高校建设信息
化管理系统无疑是适应信息化时代所必需的。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
图书管理系统不仅是图书管理员进行管理的平台系统，也是为用户提供服务
的平台，由于图书馆内资料繁杂，用户数量很多，使得系统使用频繁，系统承载
了巨大的信息量和操作量，因此，对系统性能要求比较高。目前，在图书馆管理
方面，很多发达国家已经意识到系统的性能要求较高，因此，各国在软件和硬件
方面都在研发新的技术以满足系统要求。 
20 世纪 50 年代，IBM 为图书馆管理系统的发展做出贡献，在图书管理领域
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开创了先河。IBM 研发出了编目自动化与信息检索技术，大大提高的图书馆管
理效率。随着科技的发展，系统也在不断更新与完善，管理软件也在不断的发展。
这种自动化管理软件的出现，使图书管理产生了革命性的发展。而数据库技术的
进步给自动化系统带来的突破性的改变，从此，文件系统已不单独存在，而是依
附于数据库系统的存在而存在。在这种形势下，系统的结构也发生的变化，不再
是过去采用的集中式数据库，而改变分布式的网络结构。 
20 世纪 90 年代初期，美国率先将自动化图书馆管理系统纳入其“计算机与
通信”的研发课题中，由于政府的重视与大力支持，大大促进了自动化管理系统
的发展。该研发课题一共分为两个阶段。投资是第一阶段的主要内容。政府计划
在 1994 年到 1998 年这几年中为自动化管理系统的研发与建设投资两千余万元。
而后一阶段是从 1999 年到 2004 年，在这几年中，政府计划投入双倍的资金用于
系统的建设。其中，第一阶段重在研发与实验，第二阶段在第一阶段研发和试验
的结果上进行系统建设，并且将此技术运用到高校图书馆的建设上，为各高校建
立信息化图书馆管理系统。据调查研究，在美国，自动化图书馆信息管理系统在
高校中基本普及，据统计，已建设完成的系统达 3 万多个。这样的管理系统在技
术上达到了编目的统一性、基于互联网借阅的可行性以及资源的共享性等要求，
大大提升了图书馆管理系统的管理效率，也使学校的师生能够拥有优越的学习环
境和资源共享环境。美国政府重视教育，已于众多高校达成一致协议，通过网络
实现资源共享，将各个学校的资源在世界范围内传播。这就对图书馆管理系统已
经互联网技术有了更高的要求。 
从图书馆管理系统技术上来看，最初研发出的图书管理系统是单机版本。而
技术的进步尤其是网络技术的不断突破，图书馆管理系统的模式开始采用 C/S。
在 20 世纪 90 年代，这种模式应用非常广泛，到目前为止仍有很多图书馆采用这
模式。随着科技的发展，C/S 模式不能适应时代的需求，因为其资源共享有限、
功能不够完善、使用时有一定的局限性等。因此，为了弥补该模式的缺陷，适应
社会发展的需求，就需要新技术的研发。 
在对软件应用体系结构的不断研究，软件工程的设计模式也不断发展，B/S
模式应运而生，并结合了 Web 技术，成为了一种新的体系结构，至今，这种模
式仍被广泛应用着。这种 B/S 模式应用在图书馆管理系统上，使得管理系统更加
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